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Entre los días 14 y 19 del pasado mes de agosto, se reunieron en la venerable 
Universidad de Uppsala (Suecia), 3.300 sociólogos de casi todos los países del mundo. 
Bajo el recuerdo sobrecogedor de Linneo y otros grandes científicos suecos que dejaron 
su huella en el avance tecnológico mundial de hoy, los culto-res de las ciencias sociales 
estudiaron centenares de temas, agrupados en 34 comités de investigación, 9 comités de 
trabajo, 12 simposios, 26 grupos ad hoc y 4 sesiones plenarias. 
 
La preocupación central del congreso fue el estudio de “Recorridos de Desarrollo 
Social”, tema amplísimo que cubrió toda la gama que va desde interpretaciones marxistas 
de la lucha de clases hasta estudios sobre el automóvil y la vida urbana. En efecto, pocos 
fueron los resquicios dejados de examinar en esta convención gigante, aunque el examen 
no hubiera sido siempre ni serio, ni ameno, ni edificante para las disciplinas sociales. 
 
Dos sesiones plenarias fueron particularmente positivas: una presidida por el francés 
Alain Touraine sobre “Limitaciones de la especialización”; y otra por el sueco Ulf 
Himmelstrand sobre “La espontaneidad y la planificación”. La primera, recoge señas 
preocupaciones, a nivel mundial, sobre las tendencias a la súper especialización que 
afectan hoy a la sociología, tendencias que la pueden llevar a campos absurdos (como el 
de los ovnis y las emociones, ya propuestos) o a la autodestrucción por no propiciar 
visiones más amplias o convergentes de temas y teorías. La segunda sesión plenaria, 
abrió el compás de la disciplina a ciertas ideas y métodos heterodoxos, como la 
investigación-acción, que toma en cuenta factores no controlados tanto en la investigación 
social como en los sujetos de investigación. 
 
La investigación-acción fue el interés central de uno de los comités de investigación 
(Procesos innovadores, en cuyas sesiones hicieron debut dos australianos, una chilena, 
un surcoreano y dos colombianos (Alfredo Molano y William Ramírez). Este tema, cuyos 
antecedentes inmediatos se encuentran en el Simposio Mundial de Cartagena de abril de 
1977 (Crítica y política en ciencias sociales, Punta de Lanza, 1978), ha pasado a primer 
plano en la atención de sociólogos europeos e instituciones internacionales - Los estudios 
presentados en este Comité se incluirán en uno de los próximos tomos de la afamada 
serie Sage de Sociología Internacional. Otros textos pertinentes empiezan a salir en 
alemán, inglés, francés, sueco y húngaro. 
 
El Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología fue teatro de un 
cambio importante en la política científica  a nivel mundial. Antes dominado totalmente, 
por las dos potencias mayores (Estados Unidos y la Unión Soviética), el Consejo reflejó 
en esta ocasión el creciente respeto a sociólogos del Tercer Mundo y otros países. Así, la 
nueva directiva hasta 1982 quedó presidida por Ulf Himmelstrand (Suecia) y por M. 
Sokolowska (Polonia), Fernando H. Cardoso (Brasil) y R. Turner (EUA) como 
vicepresidentes. Los otros miembros son de India, Canadá, España, Italia, Hungría, Chile, 
Nigeria, Israel y URSS. No obstante, las mayores delegaciones al congreso siguieron 
siendo las de América del Norte (EUA y Canadá) seguidas por Suecia, Inglaterra, Italia, 
Francia y Alemania Occidental. De Colombia sólo asistimos cuatro, gracias a apoyos par-
ciales de la Asociación Internacional de Sociología, Colciencias, la Universidad 
Pedagógica Nacional y Fundarco. 
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La heterogeneidad de los temas tratados y la diversidad de los enfoques no reducen la 
importancia de este gran evento, sino que destacan una vez más la riqueza del material 
sociológico y la urgencia de contar con esquemas explicativos cada vez más 
comprensivos, profundos y pertinentes al mundo actual y sus problemas. 
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